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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del porcentaje 
de Saccharomyces Cerevisiae en la calidad y tiempo del compost obtenido con biomasa 
residual del Mercado Corralón, el cual, busco tratar la biomasa residual que se genera a diario 
producto de las diferentes actividades. El tipo de investigación es experimental en la cual se 
manipuló la variable porcentaje de Saccharomyces Cerevisiae y además se realizó el análisis 
de macronutrientes y micronutrientes del compost obtenido. El presente trabajo tuvo como 
población de estudio todos los residuos que se generó en el mercado el corralón durante todo 
el día, de los cuales se tomaron como muestra no probabilística 17 Kg de biomasa residual 
del mercado Corralón. Para el desarrollo de la investigación se utilizó los diferentes 
porcentajes 0.5%, 0.7%, 0.9% de Saccharomyces Cerevisiae con un grupo testigo en la 
producción del compost a partir de la biomasa residual del mercado Corralón y también se 
cuantifico la composición de cada pila de compostaje para que la masa sea igual para todas 
las pilas. Para el análisis de los resultados estadístico se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis, 
ya que nuestros datos no cumplen con la prueba de normalidad y homogeneidad, 
demostrando que la dosis utilizada de 0.5, 0.7 y 09% de Saccharomyces Cerevisiae no hay 
diferencia significativa, mientras que para los parámetros de calidad si existe diferencia 
significativa siendo estos parámetros como la conductividad eléctrica, matera orgánica y la 
relación de C/N. 
 





The objective of this research work was to determine the effect of the percentage of 
Saccharomyces Cerevisiae on the quality and time of the compost obtained with residual 
biomass from the Corralón Market, which sought to treat the residual biomass generated 
daily from the different activities. The type of research is experimental in which the 
percentage variable of Saccharomyces Cerevisiae was manipulated and also the 
macronutrient and micronutrient analysis of the compost obtained was performed. The 
present work had as study population all the waste generated in the corralón market 
throughout the day, of which 17 Kg of residual biomass from the Corralón market were taken 
as non-probabilistic sample. For the development of the investigation, the different 
percentages 0.5%, 0.7%, 0.9% of Saccharomyces Cerevisiae were used with a control group 
in the production of the compost from the residual biomass of the Corralón market and also 
the composition of each pile of composting so that the mass is the same for all piles. For the 
analysis of the statistical results, the Kruskal-Wallis test was applied, since our data does not 
comply with the normality and homogeneity test, demonstrating that the dose used of 0.5, 
0.7 and 09% of Saccharomyces Cerevisiae there is no significant difference, while for the 
quality parameters there is a significant difference being these parameters such as electrical 
conductivity, organic material and the C/N . 
 




Actualmente los residuos sólidos son un problema latente, debido al consumo de los 
diferentes productos en todo el mundo, lo cual en el medio ambiente solamente es capaz de 
captar una pequeña cantidad de residuos, no puede asimilarlo todo ya que se ha observado 
el exceso en cuanto a cantidad de residuos, contaminando y deteriorando el medio ambiente, 
siendo el principal problema económico en los mercados. (Bello, 2017, p.47). 
 
Como es en Colombia la generación de desperdicio ha ido aumentado a grandes cantidades 
siendo desperdicios de frutas y verduras; lo cual, (Martínez y Quintero, 2017, pp.194,197) 
manifestaron que Colombia es un país rico en recursos naturales y la cosecha en las 
industrias frutícola y hortícola es muy efectiva, por lo que, las grandes cantidades de 
desperdicios son desechados, desperdiciándose aproximadamente 6.1 millones de toneladas 
de frutas y verduras registrados en el 2016, dichos alimentos son descartados por condiciones 
estáticas y de calidad llevándolos a los minoristas malográndose y acumulándose a grandes 
cantidades. Por otro lado, (Brito [et al], 2016, p.77), en la ciudad de Riobamba manifestaron 
que los residuos en el mercado mayorista, identificado los días de actividad comercial fueron 
residuos orgánicos, plásticos, papel, madera, etc.; encontrados mayor cantidad de residuos 
orgánicos con un promedio total del 95.59%. 
 
En nuestro país al igual que en los otros países el problema de los residuos orgánicos se ha 
incrementado, presentando limitaciones importantes, ya que no se puede medir, solo se 
puede dar una aproximación. (Canchucaja, 2018, pp.12, 13) hace notar que en Perú el 
manejo de los residuos se encuentra en un estado de mejora, siendo el manejo de los 
residuos es la principal dificultad ambiental, ya que se cuenta con rellenos sanitarios para 
la disposición final […]. Además, grandes cantidades de residuos tienen una disposición 
final inadecuada, que son a los 195 botaderos informales, según los datos estadísticos del 
INEI, los residuos generados mayormente fueron de lima metropolitana y callao siendo 9 
794 ton/día en el 2014 y el 2015 solamente en Lima se han generado 2 924 781 toneladas. 
 
Por otra parte, en Trujillo se observa consumo de productos, servicios y otras actividades 
que generan residuos, sin embargo, no cuenta con un relleno sanitario, teniendo como 
disposición final el botadero El Milagro, generando impactos negativos para las personas 
como: propagación de agentes patógenos (vectores), conllevando a la aparición de 
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enfermedades respiratorias, dengue y leptospirosis. Asimismo, impactos al medio ambiente: 
contaminación del suelo, agua, flora, fauna y aire. Este problema se ve claro en el mercado 
la Hermelinda, en la zona Corralón en donde día tras día llega gran cantidad de frutas y 
verduras, descargados en los puestos, para ser vendidos a la población, aproximadamente 
700 a 800 kg de estos productos se deterioran y son desechados a expensas del mercado, 
trayendo consigo problemas, según testimonios por parte de la población afirman que, para 
solucionar este problema, están surgiendo pequeñas empresas encargadas del servicio de 
limpieza (SERLIM) cobrando por cada kg de residuos. 
 
Debido al problema de la contaminación de los residuos orgánico que va aumentando, se 
necesita acciones inmediatas, es por ello la necesidad de buscar soluciones para minimizar 
dicha contaminación. Este proyecto de investigación da como alternativa el uso de la 
levadura (saccharomyces cerevisiae), para la degradación del compost, siendo una 
alternativa para los agricultores y empresas; así mismo, al utilizar estos residuos desechados, 
contribuiríamos a reducir el volumen que es llevado al botadero El Milagro. 
 
Según GARCÉS, María. (2014) En su investigación “Producción de abono orgánico a partir 
de residuos de caña de azúcar y azolla con la aplicando de microrganismos eficientes 
(EM’s)” manifestó que los residuos de caña de azúcar y la azolla no tienen ningún valor 
agregado por lo que son considerados como desperdicio. Dicho estudio tuvo como objetivo 
general la producción de abono orgánico empleando microorganismos eficientes, 
estudiándose 12 tratamientos y diferentes cantidades de sustrato de bagazo, azolla y suelo 
con diferentes combinaciones (0%-0%-40%); (0%-60%-40%); (60%-0%-40%), (30%-30%- 
40%), (45%-15%-40%) y (15%-45%-40%) donde la cantidad de suelo es fijo para todos los 
tratamientos, aplicando dos tipos de microorganismos (microorganismos atrapados y 
comerciales). Dicho trabajo de investigación concluyo que los residuos de azúcar, azolla 
fueron fácilmente descompuestas y convertidos en abono orgánico en 8 semanas, con 
respecto a la materia orgánica 10% MO en su tratamiento a1b0 (0 bagazo, 60azolla, 
40suelo) + microorganismos comerciales, por otro lado, cuando ellos utilizaron (60bagazo, 
0azolla, 40suelo) + microrganismos comerciales obtuvieron mayor porcentaje de MO de 
20%. En relación a los macro y micronutrientes los mejores resultados de materia orgánica 
y carbono fueron de (60%-0%-40% +microorganismos atrapados), en nitrógeno fue de 
(15%-45%- 40% + microorganismos atrapados), además que ocurrió variaciones en el pH 
siendo básico 
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en la fase mesófila y ligeramente alcalino en la fase termófila pero no hubo diferencias 
significativas en los niveles del factor de los microorganismos comerciales y 
microorganismos atrapados. 
 
De acuerdo a CÓRDOVA, Lidia (2015) En su investigación “Evaluación del 
comportamiento de microorganismos eficientes autóctonos (EMA) y levaduras 
fermentadoras (Saccharomyces cerevisiae) en la fabricación de biofertilizante Bokashi”. 
Manifestó que él problema es la contaminación del suelo debido al uso de los agroquímicos 
utilizados para prevenir y controlar las plagas y enfermedades. Teniendo como objetivo 
evaluar la conducta de los microorganismos eficientes autóctonos y la levadura en la 
fabricación de biofertilizante. En el desarrollo utilizó pruebas con diferentes concentraciones 
de microorganismos: 0ml, 200ml, 400ml y 600ml en 20 L de EMA, en concentraciones de 
levadura: 0gr y 1gr/L. Dichas concentraciones fueron tomadas al azar haciendo uso de 1 
testigo con 3 réplicas utilizando, 17kg residuos vegetales y 1kg de suelo. 
 
Concluyendo que el mejor tratamiento para el Nitrógeno fue con (200ml/20l de EMA y 1gr/l 
de lv) siendo 2.99%, a comparación del blanco con 2.61%, para el potasio fue de 2.45% 
utilizando (0ml EMA y 1 gr/l lv) y (600ml/20L EMA y 1 gr/l lv) a comparación del blanco 
de 2.36% , en el fosforo fue utilizando (400ml/20LEMA y 1gr/L de lv) con 0.36%, a 
comparación con 0.32%, en el magnesio fue utilizando la levadura y las tres dosis de EMAS 
con 0.58%; siendo la mayor cantidad de N, P, K, Ca, S, Mg en el tratamiento de 200ml/20L 
EM y 1gr/L de levadura, sin embargo al utilizar solamente la levaduras, las concentraciones 
son mayores al del sin tratamiento. En la conductividad eléctrica varía entre 6 y 7 dS/cm, al 
no existir el EMA y la levadura se producen malos olores, cuando estos dos se mezclan 
facilita un ingreso elevado con respecto a la carga microbiana. 
 
También DELGADO, Eddy (2018). En su investigación “Elaboración de abono orgánico a 
partir de vísceras de pescado para cultivos agrícolas” manifestó que la problemática con 
respecto a los residuos generados en los procesos industriales, no solo está perjudicando en 
el desarrollo de la vida de las personas y ambiente, sino también al deterioro de ecosistemas. 
La investigación tuvo por objetivo la elaboración y análisis de abono orgánico a partir de 
vísceras de pescado para cultivos agrícolas. El estudio experimental fue desarrollado en un 
biodigestor dando lugar a la descomposición anaeróbica de lo cual tuvo 2 tipos de 
tratamiento con diferentes tipos de residuos (víscera de pescado de jurel y trucha). Estos 
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fueron en proporciones de 75%, 65% y 50% mezclado con agua en proporción de 25%, 35% 
y 50% acompañado con la levadura siendo la dosis de 0.6%, 0.7% y 0.8% posteriormente 
fue sellada dando el inicio de fermentación por 90 días. Concluyendo que la producción de 
abono orgánico a partir de vísceras de pescado, se obtuvo una dosis efectiva de un 75% de 
vísceras con 25% de agua, la cual genera una cantidad optima de nitrógeno, fósforo y un 
0.7% de levadura, siendo la temperatura entre 35-40 C° con un pH de 7,0. 
 
Según GARCÍA, Indira. (2018). En su tesis “Eficiencia de saccharomyces cerevisiae en la 
producción de abono orgánico a partir de residuos de flores del cementerio jardín de la 
Esperanza, en el distrito de amarilis – Huánuco abril – junio 2018”. Manifestó que la 
problemática que se observa en Huánuco son los residuos sólidos, generándose 135 
toneladas de residuos en Huánuco, pero los residuos producidos por las de flores de los 
cementerios, no son aprovechados como residuo orgánico, además que no existe ninguna 
interacción por parte de las autoridades. Teniendo como objetivo determinar la cantidad la 
eficiencia de la Saccharomyces Cerevisiae en los parámetros físicos, tiempo de degradación 
de la materia orgánica y los nutrientes, realizándose 2 tratamientos, TA con 5 repeticiones y 
TB que fue el testigo. Utilizando la misma dosis de 150 kg para cada tratamiento. 
Concluyendo que la Saccharomyces Cerevisiae, influyendo en los parámetros físicos 
humedad, temperatura, pH y en la degradación de la MO, con respecto a los micronutrientes 
se obtuvo: nitrógeno 1.13%, fósforo 0.162%, potasio 1.02%, sodio 0.007% y calcio con 
magnesio 0.5% y en el testigo: nitrógeno 1.11%, fósforo 0.157%, potasio 0.72% y magnesio 
0.32%, dichos valores son mejores al con tratamiento y los rangos se encuentran dentro de 
la norma especificada y tiene buena calidad, en un tiempo de 55 días. 
 
Para Reyes, Oviedo y Domínguez (2018) en su investigación “Una revisión sistemática sobre 
el compostaje de residuos verdes: calidad de las materias primas y estrategias de 
optimización” manifestó la gran importancia que tienen los residuos municipales, el compost 
es un reto el cual se aplica en la agricultura para mejorar el suelo agrícola y brindar nutrientes 
a ello, la investigación tiene por objetivo mejorar la calidad fisicoquímica de la biomasa 
residual para mejorar la calidad del producto, el cual consta en realizar revisión sistemática 
de las diferentes investigaciones para seleccionar las mejores fuentes de información, en la 
investigación se estableció que los residuos verdes cuentan con una relación C/N mayor a 
25/1, la cual tenía un déficit en su nutrientes como nitrógeno, potasio, fosforo, pero con un 
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alto contenido de compuestos orgánicos. El estudio concluyó que las medidas para obtener 
un buen compost son las dimensiones de los residuos verdes, que cuente con azúcar o roca 
de fosfato, y sobre todo lo más importante debe haber una variación de los parámetros in 
situ, como la temperatura y la aireación en las diferentes fases del compostaje. 
Según Kucbel, Marek (2019) en su artículo de investigación “Propiedades de los compost a 
partir de residuos domésticos de alimentos producidos en compostadores automáticos.” 
Manifestó que la minimización de vertederos es un problema que aqueja a la sociedad, 
debido a la acumulación de residuos en los diferentes puntos de las calles lo cual genera 
malestar en las personas por la descomposición de estos mismos, el objetivo de la 
investigación es determinar las propiedades que tiene el compost partir de residuos 
municipales y los residuos verdes biodegradable, en la investigación se estableció cuanto es 
la generación per cápita de la republica checa en las zonas residenciales es de 0.25kg/hab/día 
y de material vegetal se produce 0.29 kg/hab/día. El compost se preparó inicialmente de 
manera casera para los residuos domiciliarios. Concluyendo que los residuos residenciales 
no tienen suficiente estabilidad, contienen una conductividad de 4 ms/cm y un índice bajo 
de humificación con un rango de 0.05 – 0.85 caso contrario es el compost de residuos verdes 
o vegetales el cual conto con un índice de humificación alto de 3,48 y presenta mayor 
estabilidad. 
Después de una revisión de la literatura, el (D.L. N°. 1278, 2017, p.34) encontramos que 
los residuos sólidos son los diferentes cosas, materiales, sustancias o elementos producto del 
desarrollo de una actividad, del cual el generador se desprenda, en estado sólido o 
semisólida, para ser manipulados a través de un sistema de manejo de los residuos. Asimismo 
(Tejada,2017, p.8) nos menciona que estos residuos, en otros términos, lo denominan como 
desechos, desperdicios o basura que son llamados en un lenguaje común. 
 
Los residuos sólidos cuentan con una clasificación lo cual nos brinda la norma de la Ley 
General de RRSS. N° 27314, donde nos establece que se clasifican según su origen que 
pueden ser domiciliarios, comerciales, hospitalarios, industrial, de construcción, 
agropecuarios. Según su gestión municipales y no municipales y según su peligrosidad, 
peligroso y no peligroso. (Gutiérrez, 2018, p.25) 
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Dentro de los residuos comerciales, tenemos la generación de restos orgánicos (residuos 
aprovechados), estos son definidos como cualquier objeto, material, sustancia, elementos, el 
causante no acepta porque sus propiedades, no admite utilizarlo reiteradamente en las 
actividades que se generó, como una fuente de energía debido a sus características que 
poseen en cuanto a su composición vegetal o animal, planteando alternativas de compostaje 
y reciclaje. (Chávez y Rodríguez 2016, pp.95-97). Donde la composición de las frutas y 
vegetales están química está conformada por un 90% de agua, además que cuentan con 10% 
hidratos de carbono y el resto de proteínas, minerales y vitaminas. (Correa, 2011. p.15). 
Dichos residuos son también la consecuencia de la degradación de los productos tanto de 
residuos sólidos animales y vegetales; el en cual participan los microrganismos. Mediante la 
degradación, la materia regresa al suelo en forma de nutriente, cambiando su forma orgánica 
(seres vivos) a su forma inorgánica (minerales) siendo aprovechadas por las plantas, 
organismo o también puede convertirse en compost. (Mejía, 2017, p.9). 
 
La levadura es considerada un hongo que no cuentan con fructificaciones, estos casi no 
cuentan con filamentos y su reproducción es por gemación, en la cual se forman por 
pequeños brotes dando lugar a células hijas. (Montes, Restrepo y McEwen, 2003, p.215). 
 
El termino Saccharomyces Cerevisiae proviene de saccharo (azúcar), myces (hongo) y 
cerevisiae (cerveza). Es un hongo heterótrofo la cual se abastece de azucares y tiene un alto 
índice fermentativo en el proceso de descomposición. Esta contiene una gran cantidad de 
energía, la cual es obtenida por la descomposición de restos orgánicos. Estas, están 
constituidas por macromoléculas las cuales son la proteína, glicoproteína, polifosfatos, 
lípidos y ácidos nucleicos, cuenta con un 40-50% de contenido de proteínas, estas soportan 
un rango de pH de 3-10 pero son más beneficiosas cuando están en pH de 4.5-6.5. Además, 
que la temperatura ideal para este proceso debe estar en un rango de 40-50°C. (Suárez, 
Garrido y Guevara, 2016, p.21). 
 
También pueden ser responsables de la degradación de los alimentos, especialmente cuando 
estos cuenten con pH acido, tengan poca humedad, poco oxígeno, estas condiciones hacen 
que las bacterias no se reproduzcan (Gonzáles [et al], 2002). 
 
El compost es un abono orgánico es creado por la interacción de microorganismo sobre los 
residuos orgánicos de las diferentes actividades, llamado compost al producto final del 
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proceso de compostaje y posee un alto contenido con respecto a la materia orgánica, estos 
pueden     ser     sólidos     y      líquidos.      (Ramos      y      Terry,      2014,      p.54).      
La diferencia de ambos compost, sólido y líquidos, es que en el compost en estado sólido es 
de menos costo de implementar a diferencia del compost líquido. (Iglesias y Pérez, 1992, 
p.243). 
 
El compost es eficaz para la valorización de residuos orgánicos, atreves de ellos se puede 
generar biofertilizantes y nutrientes, el cual son benéficos para remediar los suelos 
deteriorados o infértiles. (Fan Yang, 2018, p.263) 
 
Asimismo, durante el proceso de compostaje es significativo tener en cuenta los parámetros 
de degradación, para evaluar la evolución del compost y ver si ya se encuentra en su etapa 
final, dentro de ello, tenemos los siguientes componentes que participan directamente en la 
elaboración del compost: humedad, temperatura, pH y tener en cuenta la relación de. 
carbono/nitrógeno y el proceso aeróbico. (Mosquera, 2015, p.91). Para mejorar el proceso 
aeróbico es importante utilizar Algunos materiales necesarios en la elaboración del compost 
como es uso de paja, gras o suelo, ya que estos son esenciales en la producción del compost 
debido a que amortiguan con respecto a las actividades microbianas. (Zhang Jin, 2019, p.92) 
 
Además, en el proceso de compostaje se pueden utilizar diferentes aditivos para influenciar 
en el compost, siendo una medida eficiente en la cual ayuda a acelerar el proceso y mejorar 
la calidad del compost, haciéndose más beneficiosa para las plantas y microrganismo al cual 
se le aplica el sustrato final. (Junting, 2019, pp.371-372). Otro de los aditivos utilizados es 
el estiércol, siendo este aditivo perjudicial para la población, ya que genera algunos 
inconvenientes como las emisiones de CH4 y CO2 debido a que al inicio del proceso se genera 
en pocas cantidades el CH4, pero al adicionar el estiércol este contribuye a las emisiones 
GEI. Pudiendo decir, la levadura no tan perjudicial. (Mengli, 2019, p.340). 
 
El compost en el ámbito de la agricultura es utilizado para reducir la contaminación del 
suelo. Durante la elaboración del compost, se da, diferentes fases tales como mesolítico, 
termo lítico, enfriamiento y maduración, se debe considerar diferentes factores para 
garantizar el correcto compost. (Suárez, 2007, pp.46-47). Este también puede proporcionar 
un mayor control biológico con respecto a las enfermedades de la planta, cabe recalcar que 
los compost inmaduros valen como alimento para los patógenos aumentando las 
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enfermedades de la planta e incluso si en este esta presenta los agentes de control biológico. 
(Hoitink y Grebus, 1997, p. 359) 
 
En las etapas del compost, es recomendable que no se aplique al suelo los compost no 
maduros, para evitar que se introduzca compuestos tóxicos, puede perjudicar el crecimiento 
vegetal. (Alves, Garrido Y Mato, 2016, pp.1-3). Dentro de las fases del compost, tenemos la 
mesolítico siendo la primera etapa del proceso de compostaje, el material orgánico está a 
temperatura ambiente y los microorganismos se reproducen de manera rápida, como 
resultado de esta acción la temperatura se incrementa produciendo los ácidos orgánicos, y 
no existe la aparición de microorganismos patógenos, los cuales disminuyen el pH. (García 
y Félix, 2014, p.20). En la fase de Termofílico, se produce una temperatura de 40°C, los 
microorganismos termófilos transforman el nitrógeno en amonio degradan la celulosa y el 
pH se hace más alcalino. (Garro, 2016, p.31). En la fase de enfriamiento cuando la 
temperatura es menor de 60°C los hongos reaparecen y descomponen la celulosa. En la fase 
de maduración, se requiere una temperatura ambiente, en la cual surgen diferentes reacciones 
secundarias de concentración. Dónde el pH define la supervisión de los microorganismos, 
su crecimiento y multiplicación (Román, Martínez y Pantoja, 2013, pp.23-24) 
 
Es recomendable que cuando la temperatura esta elevada, se realice un volteo del abono con 
ayuda de una pala para la aireación del abono. Los microorganismos requieren de oxígeno 
para la descomposición de residuos orgánicos, debido a eso que se realiza el volteo manual. 
Asimismo, contar con un termómetro para tomar la temperatura en diferentes puntos del 
abono, la temperatura se debe mantener en un rango de 60 -70°C, en caso de no disponer 
con termómetro se puede realizar la medición mediante el tacto, aseguraran do que la 
humedad sea la adecuada.(Chiriboga, Gómez, Andersen, 2015, pp.24) 
 
La calidad del compost, no es un concepto absoluto, definiéndose como la capacidad o 
actitud que tiene el compost para satisfacer las necesidades que requiere las plantas, con 
poco impacto ambiental y básicamente sin riesgo para la salud de las personas. (Ansorena, 
Batalla y Merino, 2015, p 5). 
 
Encontrándose las propiedades físicas y químicas. Dentro de las propiedades químicas 
encontramos los macronutrientes que son nutrientes que favorecen a un buen desarrollo del 
compost están compuestos básicamente por Nitrógeno, Fosforo, Potasio, en la elaboración 
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del compost son esenciales porque son parámetros para el compost de buena calidad, los 
nutrientes que se determina en el proceso de elaboración. (Lollato, 2019, pp. 42-43). 
 
Además, para poder determinar la calidad del compost, es necesario que cuente con la norma 
chilena, donde nos menciona los diferentes tipos de compost, siendo la clase A los productos 
de alta calidad. La clase B, considerando al compost un producto de calidad cumpliendo con 
todos los parámetros y por último la clase C, un compost inmaduro, siendo para la 
conductividad eléctrica rangos < 3ds/m, (normativa chilena, 2004, p3). 
 
Los rangos permitidos por la norma para determinar la calidad del compost tienen que contar 
con rango óptimo para pH entre 6.5-8.5, MO> 20%, C/N entre 10:1 -15:1 y el nitrógeno, 
fosforo y potasio < 1%. (Román, Martínez y Pantoja, 2013, p.3). Donde la conductividad 
eléctrica indica que el compost contiene sales, donde a menor cantidad facilita el manejo de 
la fertilización evitando problemas en los cultivos, ocurriendo lo contrario cuando existe un 
exceso de salinidad, lo cual dificulta la absorción de agua por las raíces de las plantas. La 
materia orgánica al disminuir esto se debe al proceso de compostaje donde la materia 
organiza empieza a descender por su mineralización, en donde hay un decrecimiento de 
carbohidratos, transformándolos en compuestos simples. Con respecto a la C/N se da a 
conocer que el N es un nutriente para los cultivos, además un abono con relación de C/N 
adecuada, es un abono que después de ser aplicado al suelo pobra continuar siendo 
degradado, expulsando el nitrógeno adecuado; ocurriendo lo contrario cuando C/N es alta, 
es decir >35:1, en lugar de liberar N, el abono inmovilizara cualquier nitrógeno disponible 
en el suelo. (Moreno y Moral. 2008, p.102-106). 
 
El fosforo fundamental para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de todos los tejidos 
vivos, mientras que el fosforo se encarga de la transferencia de energía, esencial en la 
eficiencia de la fotosíntesis, ayuda a la formación, desarrollo y fortalecimiento de las raíces, 
es decir ayuda a agarrarse del suelo y por último el potasio es importante en la síntesis de 
los carbohidratos y proteínas en la estructura de la planta, como también mejora el recurso 
hídrico de las plantas aumentando su tolerancia en sequias (Román, 2004, p.35) 
 
El tiempo de obtención del compost, es un proceso en la cual se degrada a largo tiempo los 
residuos, la duración de la descomposición está basada en el tipo de residuos, y aditivos a 
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utilizar. El compost cuenta con microrganismo que ha mayor cantidad permite acelerar el 
tiempo de biotransformación del compost (Medina, 2017, p.2). 
 
Al ver la realidad problemática de los residuos orgánico del mercado corralón, formulamos 
el siguiente problema, ¿Cuál es el efecto del porcentaje de Saccharomyces Cerevisiae en la 
calidad y tiempo del compost obtenido con biomasa residual del Mercado Corralón? 
 
Por otra parte, podemos decir que este proyecto de investigación se justifica, debido a que 
en la mayoría de las ciudades existe el mismo problema de los residuos, sumándose a la mala 
gestión o manejo inadecuado. Como es el caso de Trujillo, solamente algunas de las 
municipalidades aprovechan dichos residuos, siendo el mercado la Hermelinda la que genera 
mayor cantidad de residuos orgánico enviados al botadero el milagro no habiendo un plan 
de cierre o clausura de este, generándose 172 213 kg de residuos por día al 2015, ocasionando 
daños ambientales, sociales y económicos. (CANCHUCAJA, 2018, p.14). Pudiendo ser 
dichos residuos aprovechados en la producción de compost evaluando el comportamiento de 
la levadura. Por otro lado, mediante la aplicación de diferentes levaduras, estos ayudan al 
crecimiento en el contenido nutricional de forraje, aprovechando estas levaduras para 
obtener alimentos con alto contenido nutricional. (Bedolla, 2015, p.7). 
 
Para ello, el objetivo general de la investigación es determinar el efecto del porcentaje de 
Saccharomyces Cerevisiae en la calidad y tiempo del compost obtenido con biomasa 
residual del Mercado Corralón, teniendo como objetivos específicos monitorear los 
parámetros de degradación durante el proceso de la elaboración del compost, determinar el 
tiempo y calidad del compost obtenido con biomasa residual, determinar la mejor dosis de 
la Saccharomyces Cerevisiae en la obtención de compost, para finalmente comparar los 
resultados obtenidos con la normativa chilena 2880 (2004) y la FAO. 
 
En la hipótesis alternativa tenemos el efecto del porcentaje de Saccharomyces Cerevisiae 
influye en la calidad y tiempo del compost obtenido con biomasa residual del mercado el 
corralón e hipótesis nula el efecto del porcentaje de Saccharomyces Cerevisiae no influye 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El enfoque de nuestro estudio fue cuantitativo debido a que otorga generalizar los 
resultados, en la cual se observó un mayor control de los fenómenos causa – efecto. El 
diseño de investigación del trabajo de investigación fue de diseño experimental puro, 
debido a que se incluyó una o más variables independientes o dependientes, así mismo se 
realizó un análisis de post-pruebas para identificar cual es el efecto de la variable 
independiente en la calidad y tiempo (Sampieri, 2014, p.4) 
 
 





RG1= Grupo control 
RG2= Grupo experimental 
X= Estimulo. 
O1= Observación del grupo control 
O2 = Observación grupo experimental 
Tabla 1: Diseño de investigación. El diseño de investigación es factorial. 
 
DOSIS 
MASA D0 D1 D2 D3 
M D0 M D1 M D2 M D3 M 
REPETICIONES 1 3 3 3 




 D= Dosis 
 D0= 0% S.C 
 D1= 0.5% S.C 
 D2=0.7% S.C 
 D3= 0.9% S.C 
O1 - RG1 
X RG2 O2 
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2.2. Operacionalización de variable 
 
 VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

















Es una levadura heterótrofa la cual se abastece de 
la glucosa y tiene un alto índice fermentativo en el 
proceso de descomposición. Esta contiene una 
gran cantidad de energía, están constituidas por 
macromoléculas las cuales son la proteína, 
glicoproteína, polifosfatos, lípidos y ácidos 
nucleicos. (Suárez, Garrido y Guevara, 2016, 
p.21). 
Se utilizará 0.5%, 0.7%, 0.9% 
de Saccharomyces Cerevisiae 
de la mezcla total, para 
disolverlo en un litro de agua 
y así aplicarlo en la mezcla de 
residuos orgánicos y tierra. 
 
Porcentaje del 
total de biomasa 




0.5% de S.C. 
0.7% de S.C. 
0.9% de S.C. 
 
 
Ficha de registro de 
















Para la obtención del compost, es mediante un 
proceso, donde se degradan los residuos a un 
determinado tiempo, mediante los 
microrganismos que se encargan de descomponer 
los residuos, en la biotransformación del compost. 
(Medina,2017, p.2). 
 
El tiempo de producción del 
compost se determinará al 
















La calidad del compost no es un concepto 
absoluto, definiéndose como la capacidad o 
actitud que tiene el compost para satisfacer las 
necesidades que requiere las plantas, con poco 
impacto ambiental y básicamente sin riesgo para 
la salud de las personas. (Ansorena, Batalla y 
Merino,2015, p 5). 
 
 
Para la calidad del compost se 
tomará una pequeña muestra 
la cual será analizada en el 
laboratorio para determinar la 



























2.3. Población, muestra y muestreo 
 
 Población 
Todos los residuos orgánicos del mercado el corralón producidos durante el día. 
 Muestra 
Para la muestra se obtuvo 17 Kg de todos los residuos producidos en el mercado 
el corralón durante el día. 
 Muestreo 
Para el muestreo se realizó mediante el muestreo no probalístico, el cual se 
tomó como criterio el tamaño de la muestra, la cual va depender de la 
manipulación del investigador. (Sampieri,2014, p.189). 
 Unidad de análisis 
Kilogramo de residuo orgánico. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnica 
La técnica de recolección datos aplicado para nuestro proyecto fue la 
observación de campo. La cual consistió en evaluar el efecto del porcentaje de 
Saccharomyces Cerevisiae en la calidad y tiempo del compost que será obtenido 
con biomasa residual del mercado “Corralón”. 
 Instrumento 
En el instrumento se empleará la ficha de recolección de datos, a través de una 
hoja Excel se registró los datos de la variable que se está manipulando en este 
es caso el efecto de la concentración de Saccharomyces Cerevisiae registrando 
los parámetros de degradación como es la temperatura, humedad y pH. 
(Sampieri, 2014, p.199), estos fueron medidos con el pH metro, higrómetro, 
termómetro y los resultados del laboratorio. 
Tabla 2: Instrumentos de recolección de datos. 
 
TECNICA INSTRUMENTO 
Guía de observación Ficha de recolección de datos, pH 
metro, higrómetro, termómetro y los 
resultados del laboratorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Validez 
Indica el grado con el que se puede deducir las conclusiones a partir de 
resultados obtenidos. En este caso la variable que se pretende medir es el 
porcentaje de Saccharomyces Cerevisiae con respecto al efecto en la calidad 
y tiempo del compost. 
 
 Confiabilidad 
Para que los datos obtenidos sean confiables, es importante la verificación 
operacional de los equipos y materiales que se usaran, para el desarrollo de los 
análisis durante la ejecución de la investigación, estas estuvieron debidamente 
calibrados para que los resultados sean confiables y precisos. 
Asimismo, se realizó repeticiones con la cual contó nuestro proyecto de 
investigación, para tener resultados coherentes. (Sampieri, 2014, p. 200) 
2.5. Procedimiento 
 
Para la elaboración del compost es importante: 
 Se buscó la zona donde se instaló la compostera, se identificó un lugar amplio. 
 Dicha zona fue un lugar fresco, en la cual se proporcione un 50% de sombra para 
que no afecta a la humedad. 
 Se tuvo una disponibilidad de agua, cerca al lugar del área de trabajo, para el 
riego constante de las composteras. 
 Luego se ubicó la pila teniendo en cuenta las siguientes medidas: 1m de largo x 
30 cm de ancho, mientras que el alto dependió de la cantidad de residuos que se 
utilizará. 
 Se llenó la primera capa con residuos orgánicos, la segunda se aplicó tierra virgen 
(2kg), las capas se aplicaron mediante dos repeticiones en cada compostera de 
manera consecutiva. 
 Se empleó la levadura comercial (Mauripan) el cual se activó utilizando ¼ de 
melaza para cada dosis, propuesto en la operacionalización de variables, durante 






 Se agregó la levadura Saccharomyces Cerevisiae disuelta en 1 litro de agua, 
rociarla en toda la compostera. (95 g, 133g y 171g de Saccharomyces Cerevisiae 
por 2kg de suelo). 
Figura 1: Capas del compost 
 Se realizó el primer volteo para que el material que está en la parte superior, pase 
a la parte inferior y caso contrario. 
 Se evitó la filtración de rayos solares, para que no afecte al proceso de compost. 
 Realizó 2 volteos al día, durante los primeros 6 a 7 días, por consiguiente, 
prosiguiendo al análisis de los parámetros de degradación: humedad, 
temperatura, pH. 
 Se procedió a colocar los plásticos para proteger de lluvias y rayos del sol, durante 
el proceso para que no afecte su desarrollo. 
 Se observó que en la 6 y 7 semana que la temperatura disminuyó y el color del 
compost fue más oscuro y tuvo un buen olor, índices que nos dicen que el 
compost está listo para ser cosechado, teniendo en cuenta los parámetros de 
degradación (llego a su fase final). (Navarro, et al., 1995, p. 47) 
2.6. Método de análisis de datos 
Se realiza el análisis estadístico, mediante el programa estadístico IBM SPSS Statistics, 
haciendo uso del análisis de supuestos de normalidad, independencia y homogeneidad, la 
cual nos indica si es un análisis paramétrico, para después seguir con el análisis de 
varianza, consiguiente se analizará las comparaciones múltiples con la prueba de kruskal- 
wallis el consta de un grupo experimental. (Sampieri, 2014, p.304). 
2.7. Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación, es único, se garantiza la integridad de las fuentes 
bibliográficas, seleccionadas y citadas los respectivos autores acorde a la norma ISO 690, 
se acataron las recomendaciones del docente asignado (asesor). En el tema. Para mayor 
garantía la investigación se puede pasar al software Turnitin para ver que toda la 




A. Monitoreo de los parámetros de degradación 
Figura 2: Resultados del parámetro de temperatura en el proceso de compostaje 
 
En el Figura 2 se observa la curva del proceso de compostaje, siguiendo las etapas, teniendo 
en cuenta la Temperatura, en la primera etapa mesófila la Temperatura subió hasta 40°C, en 
la etapa termófila, dicha Temperatura sube de 40 °C a 60°C, en la etapa de enfriamiento la 
Temperatura desciende hasta los 30 °C, terminando con una Temperatura inicial del 
compost, también se observa que al utilizar 0.5% de Saccharomyces Cerevisiae hay mayor 
pendiente, lo cual nos indica que tiene mayor velocidad de degradación. 
 
Figura 3: Resultados del parámetro de pH en el proceso de compostaje 
En el Figura 3 de la evolución del compost del parámetro de pH, la etapa mesófila tiene un 
pH de 5-6, en la etapa termófila su pH se encuentra en 6-8, en la etapa de enfriamiento el pH 
























B. Resultados de las propiedades químicas del compost comparada con la norma de 
calidad de la FAO y la norma chilena 











 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
7.120 7.340 7.397 7.340 
Ph Min 6.500 6.500 6.500 6.500 
Ph Max 8.5 8.5 8.5 8.5 
 
Figura 4: Resultado del parámetro de calidad (nivel del pH) 
 
En el Figura 4, se puede observar de forma detallada los valores promedios del parámetro 
del pH, donde se observa que al utilizar la Saccharomyces Cerevisiae hay mayor nivel de 
pH de 7.3 a comparación con el blanco de 7.1, encontrándose los resultados dentro de la 
norma de calidad de la FAO (especificando que el pH debe estar entre 6.5-8.5.) 
 












 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
8.330 6.467 6.923 9.057 
C.E (dS/m) 3.000 3.000 3.000 3.000 
Figura 5: Resultado del parámetro de calidad de la conductividad eléctrica 
 
En el Figura 5, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad de la 
Conductividad Eléctrica, donde se observa que en el tratamiento de 0.9% de Saccharomyces 
Cerevisiae tiene valores de 9 seguidos del blanco con 8.3, sobrepasando los resultados a lo 
















































 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
7.280 9.627 11.300 10.457 
M.O (%) 20.000 20.000 20.000 20.000 
Figura 6: Resultado de la materia orgánica 
 
En el Figura 6, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad de la materia 
orgánica, donde se observa que al utilizar la Saccharomyces Cerevisiae tenemos mejores 
resultados a la del blanco. Comparados con la norma de la FAO 2013. 
 













 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
11.300 11.000 11.167 11.500 
CN Min 10.000 10.000 10.000 10.000 
CN Max 15 15 15 15 
Figura 7: Resultado del parámetro de calidad del C/N 
 
En el Figura 7, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad de la relación de 
C/N, donde se observa que al utilizar la Saccharomyces Cerevisiae los resultados obtenidos 
no tienen mucha diferencia siendo el 0.9% de Saccharomyces Cerevisiae más alto de todos. 

















 Resultados de los parámetros de calidad del macronutriente (N, P, K) 
Figura 8: Resultado del parámetro de calidad de los Macronutrientes (N, P, K) 
 
En el Figura 8, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad de los 
macronutrientes dentro de ellos tenemos el nitrógeno, fósforo y potasio. Observándose que 
al utilizar Saccharomyces Cerevisiae tenemos mayores resultados a diferencia del blanco. 
Siendo el mayor rango alto para el potasio con 0.80%. Todos se encuentran en los rangos 
establecidos por la norma de la FAO con rangos menores al 1% para todos los parámetros. 
 
 Resultados del análisis estadístico con respecto a la dosis y propiedades químicas 
del compost. 
 
Tabla 3: Prueba de normalidad con respecto a la dosis. 
 
    Shapiro-Wilk    




0% ,000 ,798 21 ,001 
0.5% ,001 ,826 21 ,002 
0.7% ,000 ,849 21 ,004 
0.9% ,000 ,802 21 ,001 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 3 nos muestra que los valores obtenidos con respecto a la dosis, tienen una 
significancia menor a 0.05, es por ello que dichas dosis utilizadas no presentan una 
distribución normal. 
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  Shapiro-Wilk   






pH ,889 12 ,115 
CE ,871 12 ,067 
MO ,877 12 ,081 
N ,900 12 ,159 
P ,934 12 ,423 
K ,679 12 ,001 
C/N ,934 12 ,424 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 4 nos muestra que los valores obtenidos con respecto a las propiedades químicas 
tienen una significancia mayor a 0.05, es por ello que dichas propiedades químicas presentan 
una distribución normal. 
 
Tabla 5: Prueba de homogeneidad de varianzas de Levene con respecto a la dosis y 
propiedades químicas. 
 
Prueba de igualdad de Levene de varianzas de error 
Variable dependiente: CALIDAD 
F df1 df2 Sig. 
7,529 27 56 ,000 
Prueba la hipótesis nula que la varianza de error de la variable dependiente es igual 
entre grupos. 
a. Diseño: Intersección + DOSIS + PROP_QUIMICAS + DOSIS * PROP_QUIMICAS 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 5 nos muestra la calidad en función a la dosis y las propiedades químicas, donde 
presentan varianzas no homogéneas debido a que tienen una significancia < 0.05. 
 
Tabla 6: Prueba no paramétrica (kruskal-wallis) 
 
Estadísticos de pruebaa,b 
 
DOSIS PROP_QUIMICAS 
Chi-cuadrado 8,415 64,539 
gl 10 10 
Sig. asintótica ,588 ,000 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
 
b. Variable de agrupación: CALIDAD 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 6 en la prueba de Kruskal-wallis se observa que con respecto a la dosis la 
significancia es mayor a 0.05, por lo cual las diferentes dosis no existen diferencia 




La obtención del compost mediante biomasa residual, es una alternativa, para los 
agricultores y empresas, que, al utilizar residuos desechados, contribuiríamos a reducir el 
volumen de estos, lo cual, según Fan Yang, 2018, nos menciona que este método es eficaz 
en la valoración de los residuos orgánicos, para remediar suelos deteriorados o infértiles. 
 
Es importante realizar las mediciones de los parámetros durante la evolución del compost, 
donde, según el Figura 2, con respecto a la temperatura, el efecto de la Saccharomyces 
Cerevisiae se observa claramente, llevándose la degradación y transformación de la biomasa 
residual en compost, siendo el valor máximo de la temperatura de 60 °C con la aplicación 
de la Saccharomyces Cerevisiae mientras, el blanco, tuvo temperaturas mayores de 63 °C 
para luego descender y estabilizarse en la 7 semana, dichos resultados concuerdan con la 
teoría de Román, Martínez y Pantoja (2013), el cual nos indica que el aumento de la 
temperatura es debido a la actividad microbiana sobre la biomasa residual, donde los 
microorganismos utilizan el C y N generando calor, descomponiendo los azúcares, a medida 
que la temperatura aumenta los microrganismos mesófilos son reemplazados por 
microrganismos que crecer en altas temperaturas, bacterias termófilas, degradando la 
celulosa, contaminantes de origen fecal como Eschericha coli, salmonella spp, esporas de 
hongos, malezas, etc.; donde en la tercera etapa la temperatura empieza a descender, debido 
a que las fuentes de C y N se agotan, esto quiere decir que las temperatura altas durante la 
elaboración del compost impide el desarrollo y aparición de microorganismos patógenos, 
parásitos, hongos; lo cual se observó en el compost, que ha bajas temperaturas hubo 
crecimiento de hongos en el compost. 
 
Otro de los parámetros en la evolución del compost, es el del pH, donde en el Figura 3, se 
muestra que el pH se encuentra constante, subiendo y bajando, lo cual concuerda con la 
teoría de Román, Martínez y Pantoja, (2013), donde nos menciona que el pH inicial es acido 
debido a la descomposición de los azúcares, produciéndoseles ácidos orgánicos, a medida 
que trascurra el tiempo y se dé la degradación de la biomasa residual, el pH empezará a subir, 
donde en la figura N°3, se observa que el pH baja moderadamente a básico subiendo 
levemente hasta un pH ligeramente alcalino hasta la etapa final de la elaboración del 
compost. 
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El tiempo de obtención del compost es idéntico al utilizar los diferentes % de saccharomyces 
cerevisiae a la del blanco donde se muestra en la figura N° 2, 3 que el tiempo de obtención 
del compost para la saccharomyces cerevisiae fue de 8 semanas más rápido que el blanco de 
10 semanas debido al uso de la levadura ya que según (Suárez, Garrido y Guevara, 20169), 
mencionan que la levadura es un hongo que contiene gran cantidad de energía, teniendo un 
alto índice fermentativo que son responsables de la degradación de los residuos. 
Encontrándose con respecto al tiempo de producción del compost valores similares a la 
investigación de GARCÍA, Indira (2018) con un tiempo de 55 días, menor a la duración 
normal del compost que dura 3 meses. 
 
En el Figura 4, se observa los promedios del parámetro de pH, donde no hay mucha 
variación en los diferentes tratamientos utilizados, teniendo como pH minino el del blanco 
con un 7.1 y el pH máximo 7.4 utilizando 0.7% de Saccharomyces Cerevisiae, sin embargo, 
ninguno sobrepasa con la norma de calidad de un compost, que, según Román, Martínez y 
Pantoja, (2013), esta viene hacer la medida que establece que el pH define la supervivencia 
de los microorganismos, donde cada grupo tiene pH óptimos de crecimiento y 
multiplicación, y la disponibilidad de los nutrimentos, recomendando que el pH de un 
compost debe ser lo más neutro posible, ya que los microorganismos no toleran valores muy 
alejados al 7, lo cual si un compost es alcalino tienen baja capacidad de infiltración no 
recomendable para un abono, con respecto al parámetro del pH, valores similares se 
encontraron en la investigación realizada por Garcés María (2014) donde se obtiene un pH 
final neutro o ligeramente alcalino. 
 
En el Figura 5, se observa los promedios del parámetro de la conductividad eléctrica, donde 
existe una variación en los diferentes tratamientos utilizados, teniendo como mínima 
conductividad eléctrica de 6.5 al utilizar 0.5% de Saccharomyces Cerevisiae y una máxima 
de 9 al utilizar 0.9% de Saccharomyces Cerevisiae, las cuales todos los parámetros 
sobrepasan los rangos de la categoría a de la norma de la calidad del compost, donde no son 
considerados compost de alta calidad. Sin embargo, al utilizar 0.5% y 0.7% de 
Saccharomyces Cerevisiae tienen una conductividad menor a 8, indicándonos que se 
encuentran dentro de la categoría b correspondiendo a un compost de calidad. 
Estableciéndose que la conductividad eléctrica, indica que el compost contiene 
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concentraciones de sales, esto se debe a que durante el proceso de compostaje se da la 
mineralización de la materia orgánica (proceso de descomposición). 
 
A menor cantidad de CE se facilita el manejo de la fertilización y se evita problemas como 
la fitotoxicidad en los cultivos, ocurriendo lo contrario cuando existe un exceso de salinidad, 
lo cual dificulta la absorción de agua por las raíces de las plantas, de modo que, en algunos 
casos, en estas condiciones solo prosperan las especies resistentes. Con respecto a este 
parámetro, se encontraron valores similares realizados en la investigación de Córdova lidia 
(2015), donde la conductividad eléctrica fue de 6 hasta 7. En sus diferentes tratamientos. 
 
En el Figura 6, se puede observar el promedio del parámetro de materia orgánica, donde se 
tiene variación con respeto a las diferentes dosis y el blanco, siendo el valor mínimo el blanco 
con 7% de materia orgánica, mientras que el valor máximo y el mejor con 11% de materia 
orgánica con dosis de 0.7% de Saccharomyces Cerevisiae dichos resultados cuentan con 
valores menores a lo establecido por la norma. Donde Moreno y Moral (2008), nos menciona 
que esto se debe al proceso de compostaje donde la materia orgánica empieza a descender 
por su mineralización, en donde hay un decrecimiento de los carbohidratos, 
transformándolos en compuestos simples, siguiendo la degradación de estas dando lugar a 
los compuestos húmicos. Asimismo, la FAO (2013), da a conocer la importancia de la 
materia orgánica, ya que alimenta a los microorganismos del suelo, mejorando sus 
propiedades físicas (facilita el manejo del suelo para arados, aumenta la capacidad de 
retención de la humedad del suelo, reduce el riesgo de erosión, mejora la actividad biológica 
aportando organismos que transforma el material insoluble del suelo en nutrientes para 
plantas, etc.). 
 
Además, valores similares se obtuvo en la investigación de Garcés María (2014) donde en 
algunos de sus tratamientos utilizados se obtuvieron valores similares a los nuestros con 10% 
Materia Orgánica en su tratamiento a1b0 (0 bagazo, 60azolla, 40suelo) + microorganismos 
comerciales, mientras que cuando ellos utilizaron (60bagazo, 0azolla, 40suelo) + 
microrganismos comerciales obtuvieron mayor porcentaje de Materia Orgánica de 20%. Con 
esto se confirma la teoría de Correa Ayelen. (2011), en la cual nos indica que la Materia 
Orgánica dependerá de la biomasa residual que se vaya a utilizar en la elaboración de un 
compost, en este caso, se utilizó biomasa residual (vegetales y frutas) que cuentan con un 
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70% de agua a comparación del bagazo utilizado en la investigación que cuenta con 50% de 
agua y mayor cantidad de fibras y solidos solubles. 
 
En el Figura 7 se muestra el promedio del C/N, donde no existe variación con respecto a las 
diferentes dosis y el blanco, teniendo como valores máximos el del 0.9% utilizando 
Saccharomyces Cerevisiae y el valor mínimo de 11:0 utilizando 0.5% de Saccharomyces 
Cerevisiae sin embargó todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de la norma de 
calidad del compost de la FAO (2013), donde da a conocer que la relación de C/N, es la 
cantidad de carbono con respecto a la cantidad de nitrógeno que tiene un material, lo cual 
debe ser adecuada. Con eso se confirma la teoría expuesta por Moreno y Moral (2008), donde 
da a conocer que el N es un nutriente fundamental para los cultivos, donde el C/N refleja un 
estado de madurez del compost, cuando es mayor a 10, además un abono con una relación 
de C/N adecuada, es un abono que después de ser aplicado al suelo podrá continuar siendo 
degradado, expulsando el nitrógeno adecuado disponible; ocurriendo lo contrario cuando la 
relación de C/N es alta, es decir mayor a 35:1, en lugar de liberar N, el abono inmovilizara 
cualquier nitrógeno que se encuentre disponible en el suelo, lo que pondría al cultivo en una 
situación de competencia por la falta de nitrógeno. Con respecto al parámetro de C/N se 
encontraron valores similares en la investigación realizada por Córdova Lidia (2015), donde 
la relación de C/N fue de 9:30 en el tratamiento a1b2 (0ml/20l EMA y 1gr lv), de 8:30 para 
a2b2(200ml/20l EMA y 1gr lv), a3b2 con 9:13 (400ml/20l EMA y 1gr lv) y 9:17 para el 
tratamiento a4b2 (600ml/20l EMA y 1gr lv), es decir al utilizar la saccharomyces cerevisiae 
tiene buenos resultados de relación C/N que cuando utiliza ambos microorganismos. 
 
En el Figura 8 se muestra el promedio de los parámetros de los macronutrientes entre ellos 
se encuentran el Nitrógeno, Fosforo y potasio. Teniendo valores máximos para el potasio al 
utilizar 0.5% de Saccharomyces Cerevisiae con 0.8%, mientras que para el nitrógeno y 
fosforo al utilizar 0.7% de Saccharomyces Cerevisiae, con 0.58% P y 0.7%K, en relación al 
testigo que se obtuvo resultados menores, observando que la biomasa residual utilizada 
contiene nutrientes. Sin embargo, todos los resultados incluido el blanco se encuentran 
dentro de la norma de la calidad del compost según la FAO (2013), esta viene hacer la 
medida que establece el nivel de concentración de macronutrientes presentes en el compost, 
siendo el nitrógeno fundamental para el crecimiento de las plantas y el desarrollo de todos 
los tejidos vivos, mientras que el fosforo se encarga de la transferencia de energía, esencial 
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en la eficiencia de la fotosíntesis, ayuda a la formación, desarrollo y fortalecimiento de las 
raíces, es decir ayuda a agarrarse del suelo y por último el potasio es importante en la síntesis 
de los carbohidratos y proteínas en la estructura de la planta, como también mejora el recurso 
hídrico de las plantas aumentando su tolerancia a las heladas, sequias y salinidad. Todas las 
plantas que cuenten con K sufren menos de enfermedades. Con respecto al parámetro de los 
macronutrientes, se encontraron valores similares a la investigación realizada por Córdova 
Lidia donde los valores para nitrógeno fueron 2.99% en el tratamiento a2b2 (200ml/20l de 
EM y 1gr/l de lv), en el fosforo 0.36% a3b2(400ml/20LEMA y 1gr/L de lv) y el potasio 
2.45% utilizando (0ml EMA y 1 gr/l lv) y (600ml/20L EMA y 1 gr/l lv), dichos resultados 
son mayores a su testigo utilizado encontrándose dentro de la norma de calidad del compost. 
Otros nutrientes analizados fueron calcio. Magnesio y sodio, donde se obtuvo buenos 
resultados a comparación con el blanco. 
 
Para el análisis estadístico de los resultados, que consiste en verificar que los datos 
mantengan una distribución normal, para ello en el Tabla 3, se puede visualizar la aplicación 
de la prueba de normalidad, debido a que el tamaño de la muestra fue menor a 50, se trabajó 
con la prueba de shapiro-wilk dando como resultado que valor P menor 0.05, por lo tanto 
se afirma estadísticamente que los datos no presentan una distribución normal con respecto 
a la dosis utilizada, mientras que el Tabla 4, se puede observar que el P mayor 0.05, por tanto 
para las propiedades química si existe una distribución normal. A un nivel de confianza del 
95%. Según el Tabla 5, según la prueba de homogeneidad se confirma que no son 
homogéneas, es por ello se utiliza las pruebas no probabilísticas (la de kruskal-wallis), para 
ver los resultados son significativas o no, donde según el Tabla 6, se observa que dichos 
resultados para la dosis no existe diferencia significativa ya que P mayor 0.05, pudiendo 
afirmar que se utilizó dosis con cantidades cercanas, asimismo según las propiedades 
químicas , estas si tienen diferencias significativas mostrados en el anexo 15 existiendo una 
variación en las diferentes propiedades, en especial en la conductividad eléctrica, materia 
orgánica y la relación de C/N. Al igual que la investigación realizada por Córdova Lidia 
(2015), en donde estadísticamente se afirma que si existe diferencias significativas entre las 
réplicas y tratamientos utilizados entre ellos los parámetros como conductividad eléctrica, 





 Se monitoreó los parámetros de degradación durante el proceso de compostaje, 
teniendo en cuenta que la composición de biomasa residual era la misma para cada 
pila, para ver cómo ha evolucionado el compost con respecto a los parámetros de 
temperatura, pH, humedad y así teniendo un mayor control en la elaboración del 
compost. 
 Se demostró que se redujo el tiempo en obtención del compost en nuestras dosis de 
0.5%, 0.7% y 0.9% Saccharomyces Cerevisiae, siendo en 8 semanas, a diferencia de 
nuestro grupo control que demoró 10 semanas, teniendo mayor velocidad de reacción 
la dosis de 0.5% Saccharomyces Cerevisiae. 
 Se comparó los resultados obtenidos con la norma FAO de la calidad del compost, 
obteniendo valores máximos para el potasio al utilizar 0.5% de Saccharomyces 
Cerevisiae con 0.8% K, mientras que para el nitrógeno 0.7% de Saccharomyces 
Cerevisiae, con 0.58% N y fosforo al utilizar 0.7% de Saccharomyces Cerevisiae, 
0.7% P, de igual manera para la conductividad eléctrica y materia orgánica con 
resultados mejores al utilizar 0.5% de Saccharomyces Cerevisiae a diferencia de 
nuestro grupo testigo que tuvo valores inferiores, así mismo se demostró que todas 
las dosis utilizadas incluyendo el grupo testigo están dentro de la norma establecida 
FAO y que esta puede ser utilizado para el desarrollo de las plantas u otra actividad 
debido a que cuenta con más nutrientes que benefician al desarrollo de las plantas. 
 Se demostró que con respecto a las dosis utilizadas 0.5%, 0.7%, 0.9% de 
Saccharomyces Cerevisiae no hay diferencias significativas estadísticamente, pero si 
existe diferencia significativa con respecto a los parámetros de calidad donde en el 
anexo 15 se observa que los parámetros como la conductividad eléctrica, materia 





 Se recomienda que se realice un monitoreo de los parámetros de degradación, para 
ver la evolución de cada pila a compostar. 
 Se recomienda ver el factor clima antes de desarrollar un compost, debido a que en 
épocas de invierno el compost tardaría más el proceso de obtención, que, en etapas 
de verano, tarda menor tiempo de elaboración. 
 Estar al pendiente de la primera fase del compost debido a que es muy importante 
para el desarrollo de microorganismos y además es donde se degrada la materia 
orgánica produciendo que la temperatura se eleve las primeras semanas. 
 Utilizar dosis más separadas como 1%, 1.5% 2% para ver la influencia que tiene en 
la calidad y tiempo de obtención del compost. 
 Se recomienda analizar el agua que se utilizará en el proceso de compostaje para que 
no influya en el desarrollo de los microorganismos. 
 Tratar de trabajar con diferentes tamaños de residuos de mercado empleados en la 
composta. 
 Disminuir o reducir la humedad de los residuos de mercado para que este no influya 
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ANEXO 1: Parámetros de degradación durante las semanas  
 
Fuente: Elaboración propia 
SEMANA 11
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
TEMPERATURA (°C) 26 26 28 33 36 37 42 43 49 56 55 56 57 61 59 57 57 58 54 55 55 52 53 50 49 43 45 41 42 42 39 37 34 33 31 29 31 30 27 29
HUMEDAD 50 40 40 40 40 30 30 30 30 40 30 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20 20 30 40 40 30 30 30 30 20 20 30 20 30 30 40 40 40 40 40
Ph 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 6 6 6 7 8 7 8 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7
TEMPERATURA (°C) 26 28 31 35 39 40 49 55 55 56 57 55 56 54 56 58 54 52 53 50 52 51 48 45 45 44 38 42 45 39 38 36 36 34 31 30 29 31 27 27
HUMEDAD 60 50 40 40 40 40 30 40 30 40 20 20 30 20 20 30 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 20 20 30 40 50 50 50 40 40 40 40
Ph 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 7 6 7 7 7 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 7
TEMPERATURA (°C) 27 27 32 34 35 43 47 51 50 51.2 54 54 58 57 57 55 54 56 54 57 55 56 54 51 49 45 41 42 41 39 37 41 38 36 37 29 27 25 25 24
HUMEDAD 50 50 40 40 30 40 40 40 30 30 20 20 30 20 20 30 30 30 20 20 30 20 30 30 40 30 30 40 30 20 30 40 40 50 50 40 40 50 40 40
Ph 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7
TEMPERATURA (°C) 25 25 26 26 28 29 30 35 36 41 46 47 54 58 59 61 60 62 63 63 62 63 63 61 60 59 57 55 55 49 49 47 48 45 43 43 44 43 41 40 41 38 39 35 35 33 31 29 27 24 21
HUMEDAD 60 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 20 20 20 30 20 30 30 30 40 30 20 30 30 30 40 40 30 30 40 30 40 40 30 40 40 40 40 40 40 30 30 40 30 30 40
Ph 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 7 7 7 6 6 7 6 6 7 7 6 6 7 6 7 7
0.5% de S.C.












ANEXO 2: Instrumentos a utilizar en las mediciones 
 
Fuente: elaboración propia 
 
ANEXO 3: Ubicación del lugar ANEXO 4: Compostera a utilizar 
 
 
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
 
ANEXO 5: Ubicación de las composteras 
 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 6: Mercado el corralón ANEXO 7: Peso de los residuos orgánicos 
 
 
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
 
ANEXO 8: Peso de los residuos orgánicos ANEXO 9: Ubicación de las Compostera 
 
 
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 10: Medición de los parámetros ANEXO 11: Degradación Residuos orgánicos 
de degradación 
 
Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia 
 
ANEXO 12: Residuos orgánicos ANEXO 13: recojo de los residuos orgánicos 
sin degradar 
 








































 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
1.936 1.934 2.092 2.078 
CaO(%) 1.000 1.000 1.000 1.000 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
En el anexo 14, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad del calcio, donde 
se observa que al utilizar la Saccharomyces Cerevisiae tenemos buenos resultados a 
comparación con el blanco. Además, todos los resultados se encuentran dentro de la norma 
colombiana N°5167 de calidad del compost, siendo para el calcio mayores a 1%. 
 














 0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
    
     
 
0.630 0.636 0.682 0.673 
MgO(%) 1.000 1.000 1.000 1.000 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
En anexo 15, se muestra los valores promedios del parámetro de calidad del magnesio, donde 
se observa que al utilizar la Saccharomyces Cerevisiae tenemos resultados similares con el 
blanco. Además, todos los resultados no se encuentran dentro de la norma colombiana 
































0% S.C 0.5% S.C 0.7% S.C 0.9% S.C 
Na (%) 0.202 0.170 0.143 0.157 
FUENTE: Elaboración Propia. 
 
 




FUENTE: Elaboración Propia. 
 
En el anexo N°17, se observa la figura, que existe una variación en las diferentes 















% DE RESIDUOS POR 
PILA 
Culantro 15 1.5 9 
Lechuga 20 2 12 
Repollo 20 2 12 
Ají 8 0.8 5 
Pepinillo 9 0.9 5 
Rábano 8 0.8 5 
Zanahoria 9 0.9 5 
Brócoli 16 1.6 9 
Perejil 15 1.5 9 
Tomate 8 0.8 5 
Apio 16 1.6 9 
Coliflor 16 1.6 9 
Tierra 10 1 6 
Total 170 17 100 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
La composición de las pilas de compostaje está conformada por 12 productos vegetales 
la cual se encontró en un 12% de lechuga y 12% de repollo además en menor porcentaje 
tenemos al ají con 5%, pepinillo con 5%, rábano con 5%, zanahoria con 5% y apio con 
5%. La mezcla por pila de compostaje fue en 17 Kilogramos. 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 20: Método utilizado para el análisis de los parámetros de calidad 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
 
 













Fuente: elaboración propia 
 
 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIEMPO(DIAS) 




0.5% Saccharomyces Cerevisiae 





0.7% Saccharomyces Cerevisiae 
80 














y = 1.5901x + 30.964 
80 































































y = 1.9654x + 21.77 
Series1 
Lineal (Series1) 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
TIEMPO(DIAS= 
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